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“Какво бихте казали, ако разполагахте с книга, която се променя всеки път, когато я четете.” 
Майкъл Джойс (1991)
 
“Не е ли тя (мрежата) пълната невъзможност за вглъбяване?” 
Михаил Неделчев (2003)





Сядам да пиша тази статия. Взимам твърдото решение да се забавлявам колкото се може повече при самото писане. Ще оставя тежкия академичен словоред, статистиките, усуканите фрази и ще правя това, което се прави най-лесно в Интернет – ще се отдам на леката, неангажираща игра с писмените знаци. Но... 
Въпреки че писането се осъществява в дигитален вид, във виртуалното пространство на моя компютър и неговата памет, този текст стига до читателя си релефно отпечатан на белия лист в черен наниз от редове. Затова, следвайки законите на печатния текст и водена от своите все още силно битуващи гутенбургови навици на четене, аз произведох следното:

За и против - книжни носталгици и радетели на виртуалната революция.
Традиционалистите-хуманитаристи гледат с тревога на появата на дигиталната култура и литература в частност. Те я виждат като заплаха за това, което сме свикнали да считаме за стойностна литература, за литературна класика. Затова и техните емоции се изливат под формата на “постгутенбургови елегии”​[1]​. В същия дух и Клео Протохристова установява “агресията на новите технологии срещу печатното слово”, откривайки в мрежата “непреодолимо бъбриви текстове” и “непростимо безгрижие по отношение на властващата в нея мисловна анархия.” (Протохристова 65) В подкрепа на своето становище тя използва примера с английския глагол browse и неговите значения. Първото му бидейки “паса”, или по-подходящия според нея български еквивалент “поскам”, отразява най-точно методът “на консумация” на текстове в Интернет. (Протохристова 72) Читателите се превръщат в ползватели на текстове, през които те препускат, благодарение на своите “браузъри”.
На противоположния полюс са ентусиастите, които приветстват новата дигитална текстуалност и радикалните промени в писменото слово и в културната ни среда, които тя предизвиква. Сред общите, често тревожни и катастрофични измерения в които се води дебата за културните промени, произлизащи от информационния взрив, се вписват и по-специфичните, тесни проблеми свързани с четенето на литература. Те са неразривно свързани с въпросите на грамотността, с въпросите за авторското право и запазването на неприкосновенността на авторовото творчество, за ролята на читателя като съавтор на текста, за рушенето на литературните канони, за преосмислянето на традиционните жанрове на печатната литература и новите им превъплъщения на екрана, и не на последно място за разчупването на триадата автор-текст-читател и включването на още един елемент - машината - което води до поставянето на въпроси за сливането на човек и машина в хуманоиден мутант, до еволюцията на нов “постчовешки” вид.
Щом се вгледаме в постгутенбурговата епоха, тоест епохата на дигиталната технология, на Интернет, киберпространството, виртуалните светове, пред нас се изправят два взаимосвързани проблема: единият касае книгата като материален обект, а другият – книгата като културно присъствие.

Книгата като материален обект – книжното тяло.
Книгата, дори и днес, се отъждествява със своята материална форма. Печатната форма придава авторитетност, сериозност, престиж, фиксираност, непроменяемост на написаното. При това отношение към материалната форма, ясно е, че щом текстът се предлага във виртуален вид, в смисъл дори на нематериален, то написаното в дигиталната среда се счита за лековато, повърхностно и непрофесионално. Ясно е, че съществува значителна разлика и в преживяването на текста – единият е дисциплиниран, логично и  систематично построен, другият е игрови, фрагментарен и теоретично незавършен. Тук откриваме пълно отъждествяване на медийната обвивка на книгата – печатния текст - с идейното съдържание. Въпреки че днешната дигитална култура акцентрира върху образността, тя не изключва текста.
Може би е нужно да си припомняме по-често, че и книгата, като материален обект има своята история. Исторически погледнато книгата е променяла своята форма от папируса, през средновеновековния ръкопис до печатния текст и понастоящем по хипертекста в дигиталното пространство. Променял се и начина на четене: от на глас, пред публика, до тихото, усамотено четене наум. Променяло се и мястото на четене. Леглото, например, като едно от най-удобните места за усамотяване с любимата книга, е станало такова за мнозина едва през 18 век. Преди това се е смятало за срамно, нехристиянско и укорително, да не говорим за непостижимо за по-бедния човек, да се излежава с книга в ръка. С възникването на печатната книга, изобретателни умове са се опитали да променят стола, така че той да се превърне в по-удобно място за взиране в текста, като са му добавили специални подлакътници и поставка за книжното тяло. Ако си припомни всички тези и още много други подобни факти от историята и развитието на книгата, ще погледнем с по-малко тревога и елегични нотки на зараждащата се електронна литература​[2]​. 
Книжното тяло еволюира, а с него се променят и специфичните ни навици начетен.

Книгата като медия
Изхождайки от гледната точка че книгата е медия, то не може да не заключим, че именно медията играе определяща роля върху процеса на четенето. Природата на акта на четене се запазва, чиито характеристики са психологически и когнитивно обусловени. При четенето ние търсим причинно-следствената връзка, логиката, възможната подредба на събития и епизоди във времето, линеарността на сюжета,  началото, средата и края на разказа, свързаността на текста. Това са константи на акта на четене. Но с промяната на медията и обусловените от нея специфики на текста – преобладаваща образност, непостоянство, незавършеност, хаотичност при хипертекста – читателят се принуждава да търси нови трикове за да надлъже изплъзващия му се текст, да разработва нови стратегии, с които да се доближи до тези психологични схеми на възприятие на текста, вече дълбоко вкоренени в неговото съзнание в резултат на вековното социокултурно общуване с литературния текст, какъвто го познаваме и отпреди Гутенберг. Природата на четенето запазва своите характеристики, читателят следва основните схеми на възприятие, но стратегиите и навиците търпят промяна. В настоящия етап те са в процес на еволюция, тъй като и самите устройства за дигиталнен пренос, архивиране, производство и четене на текстове тепърва ще се развиват.
Новата медия – компютъра – предопределя друга съществена промяна в процеса на четене. Четенето до забрава се превръща в четене за забава. Рушенето на авторитети, относителната свобода от предписания, норми, порядки водят до това, че “пасивният” читател на печатното слово не може да потъне в чуждия свят създаден от другото, авторово съзнание. За това му “пречи” както самата нагласа на възприемащия текста в дигиталното пространство, така и спецификите на медията. Печатната книга е прозрачна – читателят до такава степен е свикнал с нейната форма, че той не я забелязва, въпреки опитите на много автори авангардисти да я разчупят, да я саботират, да я взривят отвътре и да освободят езика от затвора на печатния ред. В дигиталното пространство текстът е преди всичко визия, образ, който се натрапва на читателя, непрекъснато напомня за себе си, прекъсва го и така пречи за постигането на онова състоянието на вглъбеност, на потъване в текста, което се възпява от традиционалистите. Не само компютърните игри, но и тези текстове, които се определят като повествования и се доближават до жанровите характеристики на разказа и на романа, предполагат заиграване с текста. Играта се оказва неотменима част от четенето на дигитална литература.

Книгата като културно явление
Постгутенбурговата епоха е гранична. Читателят е поставен между книгата и екрана. Самата технология е все още в своя начален етап на развитие, и тепърва трябва да се преориентира към създаване на форми, които са user-friendly – насочени към потребителя, така че да осигурят неговия комфорт при четенето от екран. Литературните форми, които се създават в киберпространството, се отличават със своята хибридност и неустановеност.
Днешната културна ситуация се характеризира с противопоставяне. Книгата и многовековната култура свързана както с ръкописния така и с печатния текст се чувства заплашена. Реалността показва, че засега от вероятна смърт е заплашено само тялото й. Книгата е метафизична конструкция, тя е основен преносител на идеи и тази й основополагаща роля се запазва, независимо от развитието и възникването на нови опосредстващи идеите медии. Милена Цветкова пише по този повод:
“...обективно се изобретяват и съществуват не “нови книги”, а нови форми на идеята за книгата като оптимална среда за изразяване, записване, съхраняване, разпределение, търсене и възприемане на символна информация от страна на всеки, който притежава ключа към съответната кодова система, т.е. който умее да чете .”​[3]​  
Безкнижното поколение, което днес расте пред очите ни, не се равнява на бездуховно и нечетящо. Статистиките по книгоиздаването и продажбите, както и по четенето на литература в киберпространството потвърждават това. По интересен е въпросът не дали българския читател чете изобщо, а какво чете?

Какво се случва с българската книга в новата културна среда.
Димитър Томов, директор на Университетското издателство “Св. Климент Охридски” вярва, че сме свидетели на бум на книжовността. В свое интервю от 7септември 2004 във вестник “Стандарт”, той твърди следното:
“Около 200 000 души всекидневно се занимават със създаване, печатане и разпространение на различни видове издания - вестници, списания, книги. Само новите заглавия сред книгите са 5-6 хил. годишно. Това е съпоставимо с броя нови заглавия, които излизат например във Франция, която е 7 пъти по голяма по население от България. Заглавията на различните видове периодика - научна, публицистична, литературна, списанията - надхвърлят 1000. Броят на ефективно действащите издателства е 500-600. Съвсем отговорно и аргументирано мога да докажа твърдението си, че никога в 1300-годишната история на България не е имало такъв бум на книжовност.” 
Основните изводи за българското книгоиздаване в началото на 21 век направени от Татяна Дерменджиева  от Народна библиотека “СВ.св. Кирил и Методий” на научна конференция през 2003 година, се отличават в значителна степен от горепосочените. Въпреки увеличението на броя и разновидността0 на издаваните книги, се отчита намаляване на тиража им. Около “500 е тиражът за българска книга като само около 10% от регистририраните издателства (над 500) може да се считат за активни”.
Напоследък се появиха се книги "издадени" в Интернет (от онлайн издателства “Литернет” и “Буквите”), както и книги на CD, така наречените електронни книги от рода на "Българска енциклопедия" на издателство "Труд". В нея например можем да прочетем, че “Абагар” е “молитвеник, първата печатна книга на новобългарски език. Съставена и печатана на кирилица в Рим през 1651 от Ф. Станиславов. Името произхожда от поместеното апокрифно послание на цар Абагар до Исус. Запазени са 5 екземпляра в чужбина и 1 в Народната библиотека "Свети свети Кирил и Методий" в София.” 
Според “стопаните” на един от популярните сайтове за нова българска литература “Буквите” над 1300 автори са публикували през трите години дейност на сайта и неговите над 20 000 произведения са намерили своите читатели. “По - голямата част от тези произведения са създадени през последните три години и публикувани единствено в “Буквите”. Ежедневно сайтът се посещава от над 1500 посетители, които прочитат, оценяват, коментират и дават обратна връзка за около 13000 произведения на ден”. От “Буквите” считат, че едва 13 процента от българите имат достъп до Интернет, като процентът за столицата е 30, но за сметка на това всяко второ българско семейство притежава компютър, така че може да си закупи електронни книги и да чете от екрана. Такава именно антология на българска литература на СD предлагат и от издателство “Буквите”.
Лидер в издаването на българска литература в киберпространството е “Литернет”. В това онлайн издателство от 25.05.1999 до днес се публикувани общо към 10 000 текста, от 260 чужди и 1000 български автори, които текстове се посещават (и вероятно четат) дневно от 2000 – 2300 читателя. В България все още няма автори, които целенасочено да работят в създаването на литература, използваща хипертекста като формат, като се изключат някои отделни експериментални опити, най-вече в областта на мултимедийната поезия​[4]​. 
За сравнение, в нов доклад представен на изложението на книги в Чикаго от Асоциацията на американските издатели, отчитащ броя но продадените книги през 2003 година, се отчита взрив на пазара за електронни книги от 45 процента, докато продажбите на всички видове, категории и формати книги взети заедно отбелязват общо ръст от 6.3 процента.
След като изпеем или изтърпим заупокойната литургия за смъртта на тялото книжовно, ние можем пак да “отгърнем” с новооткрита наслада Книгата. Или както твърди Милена Цветкова:
“[В]сяка книга има в ядрото си идея, изразена чрез слово, но не всяка е върху хартия и не всяка е предназначена за очите. С други думи, формата може и да е изменчива, но същността остава.”
С други думи концепцията за книгата, било тя ръкописна, печатна или дигитална, като транслатор на идеи ще се запази и ще пребъде.
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Заплахата идва от възникващите нови културни парадигми свързани с новата технологична среда и взаимоотношенията й с човека. Информационния взрив. Кибер културата се свързва с аморфност, непостоянство, шум в общуването, повече потенциал, хаос, свобода, преобладаваща визуалност и образност на изказа.

Обсъждайки динамиката на прехода между двете култури – тази на книгата и тази на мултимедийното общество Клео Протохристова търси аналогичен прецедент в прехода от безписмена в писмена култира осъществен в гръцката култура от V в пр. Хр. Търсенето на такива подобия в историята на четенето и книгата според Протохристова крията известна доза риск. Какво е общото в идеите за четенето и книгата в Перикловия век и постмодерната ситуация. 
-	Представата за книгата не е стабилна
-	Словесното и визуалното са в конфликт и визуалното е предмет на дълбоко подозрение, подозрението към писмената реч е че обезсилва паметта и че зрението е приоритетния канал на Ерос, тоест четенето става през очите, а те са свързани в старогръцката култура с нагласата, че през тях постъпвали тайни и измамни съобщения и то предимно от еротичен характер (Протохристова 68)

Освобождаване от това което Джеймисън нарича “езиковия затвор” – the prison house of language”.
“информационните технологии да детерминират всички сфери на социалния живот, не се досещаме, че нараства опасността от антропологични мутации, от появата на “инфо-човекът”, който според социолозите е всичко друго, но не и хуманоид. Това е информационният спринтьор, който се отучи да мисли.” Милена Цветкова
“Да се абстрахираме от книгата като краен материален продукт означава на първо място да се отстраним от шаблонната представа за печатна медия като “мастило върху бял лист”, ограничаваща погледа единствено до спецификата на създаването (производството) и доставянето. Ако твърдим, че книгата е първата медия, която задава модела на масовата комуникация,”

“Медиологията като научна дисциплина, която се интересува от взаимоотношенията между човека и неговите технически удължения (“втората природа”) и от взаимодействията между техниката и културата, може да ни помогне да дадем отговор на въпросите защо книгата е именно медия и как функционира като посредник в съвкупния комуникационен процес.”

“Медиологията, както вече споменахме, признава и изследва комуникационните средства като удължения на нервната система във физическото и социалното пространство, целящи задоволяване на нарастналите човешки потребности. Много преди да бъдат наречени медии, тези средства са носели наименованията “протези ", "удължения ", "екстензии ", "артефакти "...”
“Н. Рубакин дават обяснение на познанието за света посредством втора сигнална система на човека, използваща първия посреднически инструмент - речта, езика, и с това оставят основите на комплексното изследване на книгата като обект, но и като субект, като уникален и незаменим феномен на човешката психика, на човешката менталност и индивидуалност. Без да се спирам конкретно на библиопсихологията като подход, ще си позволя да използвам ключовата постановка в този подход, а именно: книгата е екстензия , извънтелесно продължение на втора сигнална система на автора и действа като реактив върху читателя, като външен дразнител спрямо втора сигнална система на реципиента . Съгласно тази методологична постановка книгата не е нито канал, нито транслатор, нито предавател, а възбудител на индивидуални психични преживявания. В акта на четенето се извършва специфична реакция на нервната система на човека, но на ниво втора сигнална система, откъдето произтичат информационни, емоционални, ментални и физиологични последствия. Ключовото звено, филтърът в рефлекторния апарат, където се изработва проекцията за книгата е т.нар. “мнема” (паметта или съвкупността от индивидуалните психични свойства на всеки човек). Н. Рубакин доказва чрез емпирични методи (тестове), че доколкото “мнемата” на всеки е индивидуална, проекцията на всеки чужд текст в съзнанието му е субективна. Нещо повече - съдържанието на текста (книгата) и неговият читател са във функционална зависимост: съдържанието не е константа (неизменна величина е само кодовата система, писмеността и граматиката), не е физическо, а психическо явление, субективна проекция. “Книжното съдържание” е възбудител на “психичното съдържание” на читателя, негов психически корелат. Казано с думите на Н. Рубакин, колкото са читателите на книгата, толкова са и нейните съдържания. А доколкото всеки читател гради своя проекция на четената книга, именно тя е неговата представа за качеството на книгата.”

“...толкова повече се отдалечава от тялото, толкова повече се губи еротиката на четенето. Губи се интимността и еротиката на книжното тяло за сметка на ергономичността спрямо окото и четящите центрове в мозъка.
всяка книга има в ядрото си идея, изразена чрез слово, но не всяка е върху хартия и не всяка е предназначена за очите . С други думи, формата може и да е изменчива, но същността остава.”

“...обективно се изобретяват и съществуват не “нови книги”, а нови форми на идеята за книгата като оптимална среда за изразяване, записване, съхраняване, разпределение, търсене и възприемане на символна информация от страна на всеки, който притежава ключа към съответната кодова система, т.е. който умее да чете .”
ст.ас.д-р Милена Цветкова За НОВИЯ СТАР СМИСЪЛ НА КНИГАТА КАТО МЕДИЯ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СБИР 05.06.- 06.06. 2003  ИДЕИ И ПРОЕКТИ ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ПИСМЕНИТЕ КОМУНИКАЦИИ http://www.lib.bg/Dokladi2003.htm (​http:​/​​/​www.lib.bg​/​Dokladi2003.htm​) 


КОНЦЕПЦИЯТА ЗА КНИГАТА, като ТРАНСЛАТОР НА ИДЕИ МАКАР И ВИДОИЗМЕНЕНА ЩЕ СЕ ЗАПАЗИ И ЩЕ ПРЕБЪДЕ.

САМОТО ЧЕТЕНЕ И ЧИТАТЕЛЯ
Но дали когато четем на екран и от печатната книга извършваме един и същи процес?

Волфганг Изер – теоретик на четенето, акцентира върху четенето като творчески процес. През 1970-те години се появяват теориите на Изер за акта на четенето и за имплицитния читател в контекста на изследванията за възприемането и въздействието на литературната творба. Към края на 80-те години съществуват вече разклонения и в американското литературознание. Тогава Изер се насочва към полето на “литературната антропология”. Според Изер речевите структури стимулират въображението на читателя за изграждането на свои възможни светове.
Променят се фундаменталните категории в които се възприема литературата, включително нейната “антропологическа и екзистенциална провокативност”, за която пишат Изер и неговите последователи. – според Online култура, online природа, Александър Кьосев ЧЕИ 22
Изер е особено актуален в днешното търсене на отговори на въпросите как именно се променя акта на четенето от печатната книга и от екрана с това че тълкува литературата като комуникация между автор-произведение и читател, където читателя не е пасивен, а активен, творчески субект. Читателят на дигиталната литература е по-активен от своя събрат, тъй като той притежава свободата макар и ограничена, лимитирана от автора и от програмата/машината да реализира различни потенциална варианти на текста. Самият текст е така конструиран, че да няма фиксирана структура, начало, среда и край, нито един-единствен повествователен ход. Ал. Кьосев

В процеса на четене, външно опрян на културната среда и вътрешно насочван от текста, читателят разбира текста посредством своя хоризонт на очакване. Разбирането същевременно гради този хоризонт. При хипертекста затрудненията от четенето възникват най-вече от това, че хоризонта на очакване е накъсан, че движейки се в негова посока, той не просто се оказва непостижим за читателя, а се оказва и неподходящата отправна линия при сблъсъка с хипертекста. Наред с това културната среда, която формира читателят като такъв, е натоварена с навиците за четене формирани от печатната книга. 
За изследователите на четенето в епохата на Интернет се оказва съществено не просто как се променя самия акт на четене, а и какви са последствията от четенето. Четенето от екрана на компютъра е вид дейност, вид общуване. При това общуване читателят постига временна нова индентичност с цел ефективно разбиране на четения текст.
“Ако четенето е външен акт на усамотяване с текст, въпросът е с кого общува читателя по време на това усамотяване. Той общува не с текста, а посредством текста за четене с един комплексен виртуален друг, с когото обменя своето “себе си”. ... Пътят на това усложняване е посочен от Изер и Рикьор. С него се занимава и психоанализата на ХХ век, въпреки че при нея проблематиката на разбирането е свързана с ползване на фиксирани текстове. Но психоанализата помага да се схване дейностната страна на това общуване чрез текст, това, че в акта на четенето субектът се усложнява, не просто заради общуването или разбирането, налагано от текста, а за да постигне липсващо усещане на действителност.” Богдан Богданов “Четенето, Читателят и Другите” 76

 
По-традиционните схващания за четенето го представят като пасивно възприятие, пасивно особено от гледна точка на съвремените възможности за четене във виртуалното пространство.
“Вероятно най-важното в тази променена култура е, че новият виртуален свят предлага тотално нова фантазмена среда и нова култура на забавленията и неограничената наслада, както и на нерегулираното от никакви норми и забрани ... общуване.” Online култура, online природа, Александър Кьосев ЧЕИ, 18-19

СТАТИСТИКА
“Дори тогава, когато не сме имали държавност, книги по българските земи са се преписвали на ръкал През Възраждането първите печатани книги на славянски езици са дело на българи. При съвременните методи и високи компютърни технологии българското книжовно наследство може да достигне до всички славяноезични центрове в света. 
Каква е реалната картина?
“Около 200 000 души всекидневно се занимават със създаване, печатане и разпространение на различни видове издания - вестници, списания, книги. Само новите заглавия сред книгите са 5-6 хил. годишно. Това е съпоставимо с броя нови заглавия, които излизат например във Франция, която е 7 пъти по голяма по население от България. Заглавията на различните видове периодика - научна, публицистична, литературна, списанията - надхвърлят 1000. Броят на ефективно действащите издателства е 500-600. Съвсем отговорно и аргументирано мога да докажа твърдението си, че никога в 1300-годишната история на България не е имало такъв бум на книжовност.” 
“Идва златното време на книгите” От 13 века не е имало такъв бум на книжовността, казва Димитър Томов. Стандарт, вторник 7 септ. 2004 www.standartnews.com (​http:​/​​/​www.standartnews.com​)

“Основни изводи, които могат да се направят за българското книгоиздаване за първите години на 21 век:
- отчита се увеличение на издаваните книги, като се запазва съотношението на българската към чуждестранната литература 75% към 25%.
- продължава да намалява тиражът на книгите /въпреки увеличението на броят им/. Преобладаващ тираж за българската литература е до 500, а за чуждестранната 1000. Средният тираж за българската литература е намалял почти наполовина в сравнение с 1998 и 1999 г. от 1200 екземпляра на 790 екземпляра през 2002 г.. При чуждестранната литература също има незначителен спад от 2000 на 1180 екземпляра.
- постоянно нараства броят на издателствата, но само около 10% от издателствата може да се считат за активни.
- преобладаващ е делът на книгите издавани от частни издателства /над 85%/.
- при чуждестранната литература преобладава англоезичната литература, за 2000 г - 66.7%, за 2001 г. - 64.2%, 2002 г. - 61.3%. Има известно увеличение на книгите преведени от руски език (2000 г.- 5.8% ; 2001 г. - 7.7% ; 2002 г. - 6.1%) и от други езици (2000 г. - 5.% ; 2001 г. - 7.9% ; 2002 г. - 8.3%).
- цените на книгите са увеличени с около 20% в сравнение с 1998/99 г., като се увеличава броят на книгите без посочена цена (за българската литература достигна 74%, а чуждестранната - 32%).
- липсата на реален книжен пазар доведе до откриване на значителен брой книжарници и книжни борси към издателства /вече са над 60/. Откриха се няколко електронни книжарници: Пенсофт, Хелиос, Писмена и др.
- появиха се книги "издадени" в Интернет(Издателство Литернет) и книги на CD, т.н. електронни книги ("Българска енциклопедия" на издателство "Труд" ).”
н.с. Татяна Дерменджиева  Народна библиотека СВ.св. Кирил и Методий Доклад “БЪЛГАРСКАТА КНИГА ПРЕЗ 2001 и 2002 г.”  Конференция на СБИР, Секция Библиология, 5-6 юни 2003 г. http://www.lib.bg/Dokladi2003.htm (​http:​/​​/​www.lib.bg​/​Dokladi2003.htm​)
Българските Интернет издателства предлагат традиционни литературни тестове, жанрове и форми транспонирани в дигитален формат.

 По мои наблюдения в англоезичния свят се роят както издателствата, така и сайтовете, които предлагат безплатно такава литература създадена единствено да се чете и разпространява в дигитална форма. За нея не съществува печатен еквивалент. Вероятно това ще бъдат жанровите форми от ново поколение, характерни за тази медия. Всяка медия създава, или адаптира и доразвива онези възникнали в предходната медия жанрове, които са най-подходящи за нейната среда – например сапунените опери.

Съществуват ли български лит творби в хипертекст?
“АБАГАР” Молитвеник, първата печатна книга на новобългарски език. Съставена и печатана на кирилица (​http:​/​​/​www.encyclopedia.bg​/​demo​/​​) в Рим през 1651 от Ф. Станиславов (​http:​/​​/​www.encyclopedia.bg​/​demo​/​​). Името произхожда от поместеното апокрифно послание на цар Абагар до Исус. Запазени са 5 екземпляра в чужбина и 1 в Народната библиотека "Свети свети Кирил и Методий" в София. www.encyclopedia.bg/demo/abagar.html (​http:​/​​/​www.encyclopedia.bg​/​demo​/​abagar.html​)

Антология ‘Буквите’ ви представя най-добрите произведения, публикувани в едно уникално по своята същност литературно пространство - Сайтът за нова българска литература “Буквите” 
Над 1300 автори публикуваха през трите години дейност на сайта и намериха читатели за своите повече от 20 000 произведения. По - голямата част от тези произведения са създадени през последните три години и публикувани единствено в “Буквите”. Ежедневно сайтът се посещава от над 1500 посетители, които прочитат, оценяват, коментират и дават обратна връзка за около 13000 произведения на ден
За съжаление, достъпът до Интернет е все още слабо застъпен в национален мащаб (около 13% от всички българи) и най-вече извън столицата (в София има почти 30% достъп). Отчитайки това и преценявайки, че всяко второ българско семейство има компютър, Антология "Буквите”  CD-ROM ISBN: 954-9375-05-6 Издава: Фондация "Буквите"
Другият голям издател на българска литература в киберпространството е Литернет. http://liternet.bg/publish/katalog/avtori/index.html. В това онлайн издателство от 25.05.1999 до днес се публикувани общо към 10 000 текста, от 260 чужди и 1000 български автори, които текстове се посещават (четат) дневно от 2000 – 2300 читателя. В България все още няма автори, които целенасочено да работят в създаването на литература използваща хипертекста като формат, като се изключат някои отделни експериментални опити, най-вече в областта на мултимедийната поезия. http://liternet.bg/publish/katalog/rubriki/eksperiment.htm

overall sales in the Consumer publishing sector rose 6.3 percent in 2003, according to figures released today by the Association of American Publishers. Adult Hardcover and Adult Mass Market, which between them account for 54 percent of Consumer book market sales, were virtually flat in 2003. The data were contained in a new report, Consumer Books and Materials, released to the press and the public at Book Expo America in Chicago. electronic books, which grew by 45 percent, continued their explosive growth, albeit from a base which represents only a tiny portion of the Consumer sector. The Association of American Publishers is the principal national trade organization of the U.S. book publishing industry. AAP=s more than 300 corporate members include most of the major commercial book publishers in the United States as well as smaller and medium-sized houses, non-profit publishers, university presses, and scholarly societies.” Industry Statistics  CONSUMER BOOK SALES UP SIX PERCENT IN 2003 www.publishers.org/industry/index.cfm (​http:​/​​/​www.publishers.org​/​industry​/​index.cfm​)
“непреодолимо бъбриви текстове”, открива “непростимо безгриие по отношение на властващата в нея мисловна анархия” Клео Протохристова 65
Четенето като консумация, читателя като консуматор на текстове
Четенето като игра, заиграване с текста
Четенето за информация





Александър Кьосев Online култура, online природа, ЧЕИ, 18-19 2003
Михаил Неделчев Старомодният читател в мрежата  2003 81
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